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Assemblée générale
de la sous-section
Bibliothèques d'hôpitaux
par Monique Chegaray
Bibliothèque des malades, Le Havre
Les 
bibliothécaires d'hôpitaux ont
souhaité voir revivre une sous-sec-
t i o n  Bibliothèques d'hôpitaux, c'est
fait depuis fin 1993.
En 1994, des bibliothécaires de toute la
France et de diverses origines : bénévoles
en association, professionnels de l'Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris, pro-
fessionnels de province se sont régulière-
ment réunis au siège de l'ABF à Paris.
La sous-section a fixé quelques objectifs :
- prendre connaissance des organisations
et statuts très divers dans les différents
hôpitaux de France et diffuser ces infor-
mations ;
- susciter des créations d'emplois en s'ap-
puyant sur le travail du comité de pilo-
tage Santé-Culture, et des conclusions qui
pourraient être tirées par les deux minis-
tères. Pour rappel, ce comité de pilotage
a réuni deux groupes qui ont travaillé
sur : statuts et formation des personelles,
missions et publics. À ce jour les biblio-
thécaires d'hôpitaux n'ont aucun statut ;
- faire connaître très largement les diffé-
rentes formations existantes pour les
bénévoles et salariés en charge de cette
activité ;
- actualiser un guide pour la création
d'une bibliothèque à l'hôpital ;
- suivre les travaux de l'IFLA et s'informer
sur les bibliothèques d'hôpitaux à l'étran-
ger.
Les bibliothèques en milieu hospitalier se
sont réunis au Havre, les 25 et 26 mai
1994, 355 personnes étaient présentes.
